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Kertas ini mengandungl ENAM (6) soalan dan 19 muka surat yang
bertaip.
Jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Soalan I adalah wajib dan mesti drjawab di atas slaip yang disediakan.
Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia. 
.






L soalan Pilihan Berganda. Jawab semua soalan dengan menandak an ({ ) pada ruang
yang dikhaskan benentangan dengan jawapan atau pernyataan yang BETUL ATAU
PALING SESUAI bagi sesuatu soalan. Hanya SA,TU jawapan/pertanyaan sahaja
yang betul atau paling sesuai bagi tiap-tiap soalan. Sebahagian markah akan ditolak
bagr jawapan yang salah.


















(A) (i), (ii),(iii) dan (iv)
(B) (ii), (iii) dan (iv)
(c) (i) dan (iii)









































aJ. Aturkan turutan keutamaan kumpulan-kumpulan berikut




















































Di antara sebatian dan campuran berikut, yang manakah tidak akan
memutarkan cahaya terkutub patah?
(A) 5OoA (25,:R;-tutanadiol + 50%o(2S,3S)-butanadiol.








8. Manakah di antara sebatian-sebatian berikut yang melakukan










..r.... (A) CeHs 
- ?- CHCH3
CHr
....... (B) CzHs COCHr + CHTCHO
(c)











10. Pilih pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataanberikut:
(i) Tindak balas SN2 tidak memberikan hasil penyusunan semula.
(ii) Alkohol primer boleh disediakan daripada tindak balas penurunan ke atas
keton.
(iii) Sintesis Williamson adalatr satu kaedah penyediaan eter.





(i), (ii), (iii) dan (iv)
(ii),(iii) dan (iv)
(i), (ii) dan (iv)





11. Berdasarkan pemerhatian di bawah, berikan formula struktur yang sesuai untuk
sebatian Y.
csHl2o KMn(]l CsHroO II?hIYHCONHS











12. ' Pilih pernyataanyang betul daripada penryataan-pernyataan berikut.
(A) Turutan kereaktifan alkohol dalam tindak balas pengesteran ialah
3eROH>2.ROH>Lo ROH.
Penukaran suatu asid halida ke amida ialah satu,contoh tindak balas
penukargantian asil;
Ester boleh disediakan daripada tindak balas asid halida dengan asid
karboksilik. :
Semua pernyataan di atas tidak benar.

























15. Suatu radikal bebas mempunyai
: 
....... (A) elektron tidak berpasangan.
... (B) cas positif.
... (C) cas negatif.
... (D) elektron berpasangan.





















Aturkan turutan alkena-alkena di bawah daripada yang paling
mudah kepada yang sukar mengikuti tindak balas pembromi ndn,.
(CH3)2C=C(CHr)z ; CHrCH=CHCH3 ; CHz=CHz i CH2=Q1191
CH3CH=CHCH3 ; CH2=CH z ;CHz4HCl ; (CH3)2C=C(CHg)z
CH3CH=CHCH3 ;CHz=CHCI ; (CHg)2C=C(CHg)z ; CHz=CHz








19. Tindak balas efuna dengan asid cair menghasilkan
,.. (A) aseton.
.. r (B) asetaldehid.
... (C) etanol.
... (D) etena.
20. Tentukan bilangan unit isoprena (2-metil-1,3-butadiena)













(A) Dengan menggambarkan konformasi yang dipunyai oleh masing-
masing cis- l,4-difenilsikloheksana dan trans-L, -




Gambarkan isomer-isomer geometrik bagi 2-etil-3 -t-butil-4-metil-
2,4-pentadienol. Nyatakan konfigurasi setiap isomer dengan
sistem ElZ.
(5 markaft)
(C) Ganrbarkan projeksi-projeksi Fischer (2&3R 45,55)-2,3,4,5-






(D) Nyatakan perkaitan di antara pasangan




















































(B) Nilai pemutaran spesifik t"l;t (SF2-iodobutana ialatr +15.90.
Kirakan:
(i) Pemutaran yang anda perhatikan bagr suatu campuran
sama molar (R) dan (S)-2-iodobutana pada24"C.
(ii) Pemutaran yang anda perhatikan bagi suatu larutan
(1.0 g/ml) terdiri daripada campuran 25% (R) dan 75o/o
(S)-2-iodobutana juga pada suhu 24"C.
Kesemua pemerhatian dijalankan pada tiub sarnpel yang
panjangnya lOcm.
(4 markah)
(C) Sebatian CH3CH=C:CHCHT walaupun tidak mempunyai karbon
kiral tetapi ia bersifat kiral. Manakala sebatian
CH3CH:C:C=CHCHT juga tidak mempunyai karbon kiral tetapi
ia bersifat akiral. Jelaskan pernyataan ini.
Berikan 2 contoh kelas sebatian lain, walaupun mereka tidak









Lengkapkan sintesis berikut dan tunjukkan mekanisme yang terlibat:






(C) Sebatian hipnotik, 3-metilpent-1-un-3-ol daripada etuna.


















Terangkan kenapa penambahan HBr kepada propena dengan
kehadiran peroksida memberikan hasilan daripada tindak balas
anti,Markownikofl tetapi penambahan HBr tanpa peroksida













Sebatian B Sebatian C
II (i) Logam D| (ii) Sebatian E| (iii) Hao*t
3 -metil-4 -fenil-2 -p entanol




tindak-tindak balas terlibat dengan
stnrktur daripada bahan-bahan dan hasil-
.;,'',". E!
,_f
(10 markatt)
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